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在 本 文 中 引 入 语 言 评 价 集 是 为 了 描 述 已
经 排 好 序 的 相 邻 两 个 方 案 之 间 的 偏 好 程 度 设
是一个语言短语集，
其中 为语言变量， L满足如下条件[11]：
（1） 若i j则  
（2） 存在负算子neg( )=  
例如L可取
在 决 策 信 息 集 成 过 程 中 ， 集 成 结 果 往 往 与 语 言
评 价 集 L 中 的 元 素 不 匹 配 ， 为 了 便 与 计 算 和 避
免 丢 失 决 策 信 息 ， 我 们 可 以 在 原 有 语 言 评 价 集
的 基 础 上 定 义 一 个
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          则 
（7） 极小化运算 若   









为 语 言 数









（1） ：   
（2） :    
3  基于语言评价集的波达选择函数方法
3.1波达选择函数方法











为 其 中 









择 函 数 可 定 义 为  





















再 根 据 决 策 已 经 给 出 的 偏 好 关 系 矩 阵 我 们










下面计算   
4 基于波达选择法的语言型群决策方法
4.1语言偏好信息的群决策问题描述
考 虑 的 群 决 策 问 题 是 一 个 有 限 方 案 集
中 选 择 最 优 方 案 或
进 行 方 案 排 序 ， 其 中 表 示 第 i 个 决 策 方 案 。
决 策 群 体 集 为  ， 其 中






假 设 决 策 者 针 对 方 案 集 A 提 供 的 两 两 方
案 比 较 偏 好 信 息 是 用 基 于 语 言 短 语 集 L 上 的
一 个 语 言 判 断 矩 阵 来 描 述 ， 



















决策者 中的得分函数，我们记为  
（ 3 ） 计 算 每 个 方 案 在 各 个 决 策 者 排 序 中
的 得 分 总 和 ， 记 为





















2  按 照 前 面 给 出 的 打 分 公 式 ， 可 以 得 出
在 决 策 者 中 的 得 分 分 别 为
1.33,0.00,3.00,2.67
在 决 策 者 中 的 得 分 分 别 为
3.00,0.33,1.67,0.00




4  根 据 各 个 方 案 的 得 分 总 和 的 大 小 顺
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所 以 此 种 方 法 所 计 算 出 的 多 人 决 策 群 体




此 时 采 用 加 权 改 进 的 波 达 选 择 函 数













合理，最后得出的方案排序也更为准确。                 H
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